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RESUMEN 
GEOMETRIA PARA PROFESORES 
DE E.G.B.: UN LABORATORIO 
BARRANTESLOPEZ,~EL 
REVILLA MARTINEZ, DOMINGO 
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales 
y de las Matemáticas. 
Universidad de Extremadura 
Queremos presentar una forma distinta de trabajar la Didáctica de la 
Geometría en las Escuelas Universitarias de Magisterio basada en la idea de la-
boratorio, entendida como oportunidad de experimentar y forma de produc-
ción. 
La metodología a seguir la hemos desarrollado en dos bloques: un primer 
bloque en el que trabajamos temas generales y un segundo dedicado a temas 
específicos de E. G.B. Posteriormente, comentamos algunos de estos temas ge-
nerales del primer bloque para reforzar la forma de llevar a cabo este tipo de 
metodología, concluyendo con una serie de reflexiones extraídas de la puesta 
en práctica. 
uun conocimiento pequeño que puede lle-
varse a la acción es infinitamente más valioso 
que un gran conocimiento vano''. Khalil Gi-
bran. 
El objetivo de este trabajo consiste en presentar algunas reflexiones per-
sonales sobre la Enseñanza de la Didáctica de la Geomtería en las Escuelas 
Universitarias. Están basadas en nuestra experiencia de impartir las asignatu-
ras de Didáctica de las Matemáticas durante varios años y pueden extenderse a 
la Enseñanza de otros bloques didácticos dentro de las Matemáticas, así como 
a otras Didácticas especiales. 
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